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en el nou mil.leni 
Tot sembla indicar que la nostra societat està immersa en una situa-
ció de profund canvi. Aquesta afirmació en què estan d'acord la majo-
ria d'experts es pot constatar a la realitat diària . Sense anar massa 
lluny, els informatius de TV i ràdio així com la premsa escrita es fan 
d'altaveu dels esdeveniments que es produeixen . L'atur malgrat les bo-
nes perspectives econòmiques pràcticameni no disminueix. La indústria 
tradicional cedeix terreny a la creació de nous sectors econòmics com 
pot ser el relacionat amb l'oci . Els parcs temàtics són potser l'exemple 
més rellevant . També, es parla sovint de la reducció de la jornada de 
treball i del repartiment del treball com un bé al qual té dret la perso-
na. Si afegim a tot això que a nivell mundial s'està produint un feno-
men de globalització, és a dir, una major interrelació entre les diferents 
realitats econòmiques, socials i culturals, conclourem fàcilment que ens 
trobem davant una situació força complexe . Recentment hem estrenat 
una nova reforma educativa, tot i que serio injust fer recaure sobre el 
sistema educatiu tota la reponsabilitat de donar respostes a una situa-
ció tan complexe, sí que hauria de promoure una reflexió sobre quins 
han de ser els criteris que han de regir l'educació en aquest canvi de 
mil .leni. L'educació hauria de tenir com a resultat el formar persones 
amb una visió integral del món, amb una gran capacitat de resoldre 
problemes, tècnicament preparades, amb un sistema de valors on es 
potencïi la soladiritat i la tolerància i capaces de viure el temps de lleu-
re d'una manera activa 
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